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УРАЛЬСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ  
ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП 
По данным сайта правительства Свердловской области на территории ре-
гиона зарегистрированы 5 баптистских церквей. В действительности, ситуация 
выглядит иначе, и, помимо зарегистрированных общин, имеются незарегистри-
рованные религиозные группы, не входящие в какие-либо церковные объеди-
нения. Эти баптистские общины на территории Свердловской области оказа-
лась совершенно неизученными и не обеспеченными историческими источни-
ками. Между тем, анализ истории возникновения и деятельности баптистских 
религиозных групп может восполнить пробел в исследованиях религиозной си-
туации региона. 
Уральская Библейская церковь (УрБЦ) является независимой не регистри-
рованной баптистской общиной. Именно в силу этих обстоятельств работу над 
темой пришлось начать не столько с поиска, сколько с создания репрезентатив-
ной источниковой базы для реконструкции истории возникновения данной ре-
лигиозной группы; определения внутренней структуры и бытовых практик 
церкви; численности прихожан, их половозрастного, социального, этнического 
состава; выявления форм деятельности церкви. 
Поскольку деятельность церкви не отразилась в исторических источниках, 
для решения поставленных задач были использованы методы визуальной ан-
тропологии: наблюдение, фото- и видеофиксация, интервьюирование и анкети-
рование. Все собранные материалы были транскрибированы и заархивированы 
в форме личного архива автора1. Полученные материалы можно разделить на 
несколько категорий. Для проведения интервью был составлен «Опросник для 
руководителей общин». Материалы, полученные в результате интервьюирова-
ния, дают представление о разных аспектах деятельности церкви, но, прежде 
всего, касаются внутренней структуры и истории общины. Материалы анкет по 
«Опроснику для членов общины» характеризуют социальный, этнический, воз-
растной состав и отражают мировоззренческие позиции среди прихожан. Каж-
дому делу был присвоен порядковый номер и пронумерованы листы дел. Также 
были заархивированы фото- и видеозаписи, иллюстрирующие воскресные бо-
гослужения церкви. Материалы хранятся в личном архиве автора и доступны 
для исследователей по предварительной договоренности. 
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 Личный архив включает 28 дел. 
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Для дополнения интерпретаций собранного материала были также исполь-
зованы интернет-источники: группа УрБЦ в социальной сети «В контакте»1, 
сайт миссии «Взаимодействие»2, студии звукозаписи «Глагол»3, ресурс по изу-
чению Библии4. 
На основе созданных источников удалось реконструировать историю воз-
никновения УрБЦ. Члены общины Уральской Библейской церкви начали соби-
раться в 2006 г., и деятельность общины была одобрена благословением стар-
шего пресвитера регионального отделения Российского Союза евангельских 
христиан-баптистов (РС ЕХБ). Несмотря на это, УрБЦ не вошла в РС ЕХБ, ос-
тавшись самостоятельной общиной, и находится в статусе религиозной группы. 
Прихожане в целом достаточно равнодушно относятся к формальностям. 
В общине существуют общепротестантские практики и традиции церквей «об-
щего» направления баптизма. Тем не менее, УрБЦ во многом отличается от 
других баптистских церквей: это отсутствие институтов пасторства и членства 
– община управляется советом выборных старейшин, которые подотчетны при-
хожанам; прихожанином может стать любой, разделяющий баптистскую док-
трину церкви. Форма богослужений УрБЦ находится в стадии формирования, 
сбор десятины проводится не систематически, и средства распределяются по 
усмотрению прихожан. Такие отличия обусловлены малым временем сущест-
вования общины, молодежным составом (20–40 лет) прихожан, общей идеей 
«церкви для молодежи» и независимостью от централизованных объединений. 
Церковь привлекает прихожан актуальной проповедью и неформальной атмо-
сферой общины. Нестандартность УрБЦ выделяет ее из ряда других баптист-
ских общин, а отличия этой церкви от прочих определяют самоидентификацию 
прихожан, как членов данной общины, несмотря на отсутствие формального 
членства. 
Община достаточно однородна по этническому, возрастному, социальному 
и профессиональному составам прихожан и по их мировоззренческим позици-
ям. Значительная часть молодежи церкви представлена выпускниками и сту-
дентами ВУЗов Екатеринбурга, приехавшими на обучение из областных насе-
ленных пунктов. 
Как и в прочих протестантских церквях, духовные и бытовые практики 
УрБЦ тесно переплетаются, что осложняет четкое их разделение. Примером 
может стать традиция домашних групп и чтение Библии: духовная по сути 
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 Уральская Библейская церковь. URL: http://vk.com/uralbiblechurch. 
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 Взаимодействие. URL: http//2tim22.ru. 
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 Библия (Современный русский перевод РБО) / студия звукозаписи «Глагол». URL: 
http://orgin.ru/index.php/proekty/item/bibliya 17.04.2013. 
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 Изучение Библии. URL: http://biblecourse.livejournal.com. 
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практика укоренилась в повседневности верующих и является неотъемлемым 
атрибутом быта. В целом, УрБЦ создает впечатление аморфности, парадок-
сально, но возможно именно неорганизованность церкви является фактором, 
скрепляющем общину. 
Как указывалось выше, УрБЦ, являясь нетипичной баптистской церковью, 
все же определяет тенденцию развития подобных религиозных групп в целом. 
Поэтому выполненная работа может служить отправной точкой к изучению не-
зависимых незарегистрированных церквей. К сожалению, собранный и проана-
лизированный материал лишь слегка приоткрывает неисследованную до сих 
пор тему баптизма в Свердловской области. 
 
Коральчук Н. А., АлтГУ 
ОБЗОР РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСОВ 
ПО ИСТОРИИ 
Развитие системы открытого образования, акцент на индивидуализацию 
учебного процесса, изменение мотивации учебной деятельности требуют изме-
нения организации учебного процесса и, в первую очередь, расширения учеб-
но-методического и информационного обеспечения учебного процесса и позна-
вательной деятельности обучающихся, основу которого составляют электрон-
ные учебные издания. 
Электронные источники могут представлять собой как электронные вер-
сии информационных ресурсов на традиционном носителе с сохранением или 
изменением исходной модели данных, так и изначально созданных в электрон-
ном виде1. Электронные издания по историческим дисциплинам имеют специ-
фику, связанную с особенностями гуманитарного знания и местом гуманитар-
ных дисциплин в структуре образовательных программ. Одной из самых замет-
ных тенденции в области науки и культуры – это интеграция разнородных ре-
сурсов в рамках распределенных информационных систем. 
Основными владельцами научной и культурной информации являются 
библиотеки, музеи и архивы. С одной стороны, эти учреждения заинтересованы 
в выходе в Интернет, представлении своей информации в цифровой форме, 
увеличении доступа пользователей к своим ресурсам и в расширении спектра 
услуг. С другой стороны, подавляющее большинство научных учреждений не 
обладает финансовыми, технологическими и кадровыми ресурсами для созда-
ния современных высокоразвитых электронных библиотек. Отвечая этим тен-
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 Корниенко С. И., Власова О. В., Гагарина Д. А. Исторические информационные ресурсы: 
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